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Erfolgskontrollen bei der Aufwertung von Gewiissern im
stiidtischen Raum
Prof. Joachim T. Tourbier
Bei einer Erfolgskontrolle der Aufwertung von stadtischen Gewasset·,1 handell
es sich um die Uberprufung der Erreichung einer angestiebten Wirkung durch
die Anwendung von Indikatoren ats Bezugssystem. In der Wirtschaft wird
„Controlling" liingst benutzt, um zu uberprufen, ob der „Input" in ein Objekt ein
.,Output" mit bestimmter Zielsetzung erreicht. Diese Prinzipien der Erfolgskon-
troile kann man auch im Natur- und Gewasserschutz anwenden. Der naturnahe
Ruckbau von Gewilssern wird in Deutschland Ausdrucklich voin Gesetzgebel-
geferdert.
Das Bundesnaturschutzgesetz fordert, dass „ein rein technischer Ausbau von
Gewassern nach MDglichkeit zu vermeiden und durch biologische Wasser-
baumassnahmen zu ersetzen ist" und dass „die Vegetation im Rahmen einer
ordnungsgemaBen Nutzung zu sichern ist, dies gilt besonders fur die Ufervege-
tation"'. Das Sachsische Wassergesetz fordell unterstutzend „nicht naturnah
ausgebaute Gewiisser, sofern nicht uberwiegende Grande des Wohls der Alige-
meinheit entgegenstehen, in einem angemessenen Zeitraum wieder in einen na-
turnahen Zustand zurackzufilhren (Renaturierung)'a.
In Anbetracht dieser Anforderungen wurden in Sachsen Projekte mit substan
tiellen Kosten vergeben, die Steuergelder einsetzen, um Ziele der Gesellschaft
zu verwirklichen. Eine Erfolgskontrolle kann die zukunftige Durchsetzbarkeit
solcher Projekle et·h6hen. In der Vet-gangenheit wurden Erfolgskonti·ollen im
Bereich der Gewasseraufwertung vernachlassigt. In GroBbritannien wurde in
einer Studie festgestellt, dass nur bei einer geringen Projektanzahl Ei·folgskon-
trollen durchgefithrt wurden.
In diesem Artikel wird eine Vorgehensweise fur die Erstellung von Erfolgskon-
trollen fur Aufwertungen all Gewasserabschnitten vorgestellt. Zusitzlich wird
untersucht, wie Zielsetzungen und Indikatoren fur eine erfolgreiche Aufwertung
von Gewiissern im stadtischen Raum entwickelt werden kunnen, die dann bei
 BNatSchG, Gesetz (iber Naturschutz und Landschaftspflege, § 1, §2.
2 Sachsisches Wassergesetz § 78 Abs. (2)
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Erfolgskontrollen eingesetzt werden k6nnen. Beide Aspekte sind Teil eines hier
vorgestellten Forschungsprojektes der EU.
1 Erfolgskontrollen Mir die Bewertung der Aufwertung von Gewiisserab-
schnitten
Im Naturschulz, so wie auch bei dem naturnahen Rackbau von Gewassern wer-
den Landschaftspflege- und EntwicklungsmaBnahmen eingesetzt. Da es sich bei
der Erfolgsbewertung von MaBnahmen im Naturschutz i.d.R. um die Bewertung
offener Systeme handelt, die durch einen vielfaitigen Stoff- und Energieaus-
tausch, durch komplexe Maglichkeiten der Ruckkopplung und langen Entwick-




















Abbildung 1 Erfolgskontrolle bei der Aufwertung von Fliesgewassern
' Bornholdt et al: Modellhafte Durchfuhrung von Erfolgskontrollen im abgeschiossenen Naturschutzprojeki,610-
he Rhdn/LangeRhan? . B undesamt far Naturschotz (Hrsg.), Angewandte Landschaftsukologie - Heft 30. Bonn-
Bad Godesberg, 2000.
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Im Naturschutz und in der Landespflege werden der Ist-Zustand zu verschiede-
nen Zeitpunkten der MaBnahmenumsetzung mit dem Soil-Zustand unter An-
wendung von Indikatoren verglichen'1. Bei dem naturnahen Ruckbau von Ge-
wassern wird ein iihnliches System angewendet. In Anbetracht der Anforderun-
gen der EU Wasserrahmenrichtliniens wird bei der Projektzielsetzung ein Refe-
renzgewasser benutzt. Die Ziele werden dann durch Projekte mit spezieli defi-
niertem Soil-Zustand umgesetzt .
Die Abbildung 1 zeigt den Einsatz einer Erfolgskontrolle bei der Aufwertung
von Gewassern. Hier wird der Ist-Zustand unter Beracksichtigung eines Leitbil-
des mit Hilfe von Indikatoren bewertet und mit dem Soll-Zustand ver·glichen.
Der Soil-Zustand wird fur einzelne Projekte an Gewasserabschnitten bestimmt,
die durch projektbezogene, sogenannte ,Xurzfristige MaBnahmen" umgesetzt
werden. Zusammen ergeben die Projekte in Gewasserabschnitten eine Palette
von „langfristigen" Ma13nahmen. Diese richten sich nach dem Leitbild. Bei je-
dem Projekt wird der Ist-Zustand nach den Indikatoren bewertet, um den Soil-
Zustand zu erreichen. Bei einer abschlieBenden Erfolgskontrolle werden noch-
mals Indikatoren fur den Vergleich eingesetzt. Die Aufwertung von Gewassern
durch BaumaBnahmen benbtigt Vorarbeiten an der Baustelle, Bauausfuhrung,
Herstellungspflege, und Bauabnahme mit umfassender Bauuberwachung. Eine
Erfolgskontrolle erfolgt mehrmals zu verschiedenen Zeitpunkten. Hierfur solke
ein Monitorring Plan entwickelt werden, nach dem die Situation erfasst wit·d. Er
solite die folgenden Inhalte einschlieBen:
1. Zielsetzungen
2. Ein konzeptuelles Modell
3. Indikatoren
4. Monitorring Parameter, sowie und Art und Frequenz der Messungen
5. Kostenschatzung
6. Ausfuhrung
7. Korrekturen und Dokumentation
Fiir die Erfassung des Ist-Zustandes eines Gewasser stehen verschiedene Me-
thoden zur Verfiigung. In den USA wird vor allem die Methode von Rosgen fur
4 Blab, J.; Schrader, E.; Valki, W. (Hrsg.): Effizienzkontrolle im Naturschutz. Schriftenreihe fiir Landespflege
und Naturschutz, Heft 40. Bundesamt fur Naturschutz, KILDA-Verlag, 1994.
 EU-Wassermhmenrichtlinie (WRRL) Richtlinie 2000/60/EG des Europaischen Parlamentes und Rates vom 23.
Oktober 2000 zur Schaffung eines Ordnungsrahmens fur MaBnahmen der Gemeinschaft im Bereich der Wasser-
 olitik -Amisblatt der Europiiischen Gemeinschaft L 327 vom 22.12.2000.
Lichtenstein, U.; Tourbier, J. T. Proj. Dir. Leitfaden zur naturnahen Gewrisserentwicklung und zur alternmiven
Regenwasserbehandlung - ein CD-Rom, Institut far Landschaftsm·chitektur, TU Dresden, 2001.
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die Erfassung von Fl ussbereichen benutzt'. In England wii·d oft das „River In-
vertebrate Prediction And Classification Systen (RIPPACS)" angewandt, um ei-
nen VergleichsmaBstab zu geben. In Deutschland wird eine „Gewasserstruktur-
gatekartierung" fur die Darstellung von Gewasserabschnitten gemass unter
schiedlicher Verfahrensempfehl ungen der einzelnen Landesregierungen be-
nutzt. In den Kartierungsanleitungen fur Nordrhein-Westfahlen erfolgt die Be-
wertung der 6kologischen Struktur von Fliessgewassern anhand von sechs
Hauptparametern: Laufentwicklung, Liingsprofil, Sohtenstruktur, Querprofil,
Uferstruktur und Gewlisserumfeld. Kartierungen werden vor Ort vorgenommen
und auf vorgedruckten Erhebungsb5gen eingetragen. Das Umweltministerium
im Land Hessen bietet durch ein Gewasserstrukturgateinformationssystem
„GESTS"' uber das Internet Hilfe bei dieser Arbeit.
Alle Bewertungsverfahren eignen sich fur eine spatere vergleichende Erfolgs-
kontrolle. In einer Diplomarbeit am Lehrstohl Landschaftsbau der TU Dresdenlo
wurde mit Hilfe der Erfassungsmethode des Landesamtes fitr Wasserwirtschaft
Rheinland-Pfalz die bestehende Gewbisserstrukturgtite bestimmt. Diese Gute
wurde dann mit der Situation nach dem naturnahen Riickbau verglichen". Diese
Voi·gehensweise ist durchaus annehmbar, jedoch auf die Inhalte der Strukturgii-
te von Gewassern beschrankt.
2 Zielsetzingen und Indikatoren fiir erfolgreiche Aufwertung von Gewas-
sern im stiidtischen Raum
Was bedeutet ein erfolgreicher, naturnaher Ruckbau fur die Aufwertung eines
Gewassers? Diese Frage hat man sich bei der Ausfithrungsplanung der„Interna-
tionalen Bauausstellung ]BA Emscherpark" gestellt. Hier hat man die vormals
in einem begradigten und gemauerten Bett verlaufende Emscher in natumahe,
bepflanzte Mitander verlegt. Schon bei der Planung wurde klar, dass ungekliirtes
Abwasser nicht mehr eingeleitet, sondern unterirdisch, parallel zu der Flussfuh-
i·ung in ein Kiarwerk geleitet werden musste. Damit wurde die Wasserfuhrung
vermindert. Die Hoffnung, dass der Basisabfluss aus dem Grundwasser den
Fluss speisen wiirde erfullte sich nicht, da das urbane Einzugsgebiet stark ver-
siegelt ist. Daraus ergab sich die Notwendigkeit das Grundwasser durch Re-
genwasserversickerungsmaBnahmen anzureichern. Dieses Beispiel illustriert,
7 Rosgen, D.. A stream classification system - riparian ecosystems and their management, First North American
Riparian Conference, Tucson, AR . 1985
" Landesamt fur Wasser und Abfall, Nordrhein.Westfahlen, Gewasserstruktorglitekarte - Kartier,mgsanleitungen,
1993
' D.\www\publish\file\UseDocProto2.vbd
" Lindholz, 0. Be[reuer Tourbier, J. und Carstensen, FHH- Aufwering durch naturnahen R(jckbau der Bartake
- Eine Erfolgskontrolle ingenieurbiologischer MaBnahmen, Dipiomarbeit, Lehr- und Forschungsgebiet Land-
schaftsbau, TU Dresden, 2001.
" LAWA Rheinland-Pfak, Erhebungsbogen gemass Verfahmnsempfehlungen der LAWA, 1998
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wie umfassend Programme sein mussen, um eine erfolgreiche Aufwertung von
Gewassern zu inszenieren. Zusatzliche Zielsetzungen die sich bei der Emscher-
renaturierung ergaben waren die Steigerung der Wasserqualitat und -quantiliit
sowie der Grundwasseranreicherung. Von diesen Zielen hangen die Indikatoi·en
ab mit denen Erfolg gemessen wird.
Fur Zielsetzungen bieten die neuen EU Wasserrahmenrichtlinien jetzt einen um-
fassenden Rahmen. Die verbindliche Festschreibung europaweit gettender Qua-
litatsziele in den Wasserrahmenrichtlinien bietetjetzt eistmalig eine umfassende
Richtschnur fth· eine zukunftige Gewasserbewirtschaftung. Die Richtlinien ha-
ben einen 6kologischen Ansatz und wollen durch die Einbeziehung der Bev61-
kerung Transparenz in die Pianung bringen.
Die Wasserrahmenrichtlinien lassen fur „erheblich vertinderte Gewassei', so
wie sie vor allem im stiidtischen Bereich zu finden sind, Sonderregelungen zit':
Weisen die Mitgliedsstaaten ihre stadtischen Flussabschnitte als er·heblich ver-
iinderte Gewasser aus, kannen Nutzungsanspruche wie u.a. Schifffahrt, Wasser-
kraft, Hochwasserschutz erhalten bleiben. Die Hoffnung einiger Gemeinden,
dass in derartig designierten Abschnitten keine Verbesserungen vorgenommen
werden mussten wird nicht erfullt. Der „gute chemische Zustand" des Wassers
wird, wie bei allen anderen Flussen, jedoch auch hier angestrebt. Der allgemein
geforderte „gute 6kologischer Zustand" wird jedoch auf ein „gutes ukologisches
Potential" abgeschwacht. Das bedeutet, das nach Durchfithrung aller Vet·besse-
rungsmaBnahmen das bestinfigliche ukologische Potential in bezug auf Lebens-
raum und Okologischer Durchgiingigkeit gefunden wird': Hier dient nicht mehr
ein naturliches Gewasser, sondern das hechste 6kologische Potential ausgefuhr-
ter Projekte (best practicable technonogy) als Referenzzustand.
Dies wirft ftir die Gewiisserplanung einer Stadt die Frage auf: Welche Zielset-
zungen und Indikatoren fur erfolgreiche Aufwertung von Gewassern haben an-
dere Stadte eingesetzt? Der Lehr- und Forschungsbereich Landschaftsbau der
Technischen Universittit Dresden und das Institut fur 6kologische Raument-
wicklung e. V. (IOR), werden in einem EU Projekt Fallstudien von Referenzsi-
tuationen als „Case Studies of Successfull River Rehabilitation" vorstellen. Es
ist ein Teil des Forschungsprojekts der Europaischen Kommission „Urban River
Basin Enhancement Methods" (URBEM) in dem eine Verfahrensmethodik zur
Sanierung stadtischer Flusse entwickelt wird. Weltweit werden je zwei Staite in
Osterreich, Kanada, Frankreich, Deutschland, Neuseeland, Portugal, Slowenien,
Schweiz, England, und in den USA als Beispiet
12 Artikel 4, Richtlinie 2000/60/EG des Europaischen Parlaments und des Rates zur Schaffung eines Ordnungs-
rahmens fiir MaBnahmen der Gemeinschaft im Bereich der Wasserpolitik
' Keitz, v., Schmalholz, M. (Hrsg), Die Ausnahmeregelung far kanstliche und erhebt'tch verinderte Gewasser, i,)
Handbuch der EU - Wassemhmenriclitlinie, Erich Schmidl Verlag, 2002.
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gewilhlt und deren Programme als „Case Studies" vorgestellt. Die Fallstudien
wei·den erkunden, wie diese Stadte und Gemeinden bei der Aufwertung Ihrer
Gewasser vorgegangen sind. Neben der „Riverfront" einer Stadt selbst werden
die Nebenfl Osse und deren Teileinzugsgebiete, welche die Wasserqualitit und
das Fl iessgeschehen in den Hauptflussen maBgeblich beeinflussen, einbezogen.
Die Erfolge und Erfahrungen dieser Aufwertung stehen anschlieBend anderen
Gemeinden mit Ahnlichen Aufgabenstellungen zur Vet·fugung. Sie werden in
Form von Fallstudien im (1) Internet, in einer (2) illustrierten EU-Broschure
und (3) auf einer abschlieBenden internationalen Konferenz prasentiert.
Filr die stadtischen Verwaltungen bedeutet eine Flussrehabilitation einen hijchst
umfassenden Einsatz, um Wasserqualitlit und -quantitlit, Dkologischen Wert
und Biodiversitat des aquatischen Okosystems zu schutzen und wiederherzu-
stellen, Im URBEM Projekt sollen zusittzlich die listhetischen, sozialen und 6-
konomische Aspekte in Planung und Umsetzung einbezogen werden (Abbil-
dung 2).
Diese Aspekte bestimmen die vier Parameter der Erfolgskontroile - Wasserqua-
litat, Okologischer Wert, Asthetischer Wert, sowie Soziater und Wirtschaftli-
cher Wert. Deren Indikatoren werden durch die Zielsetzungen fur jeden Parame-
ter bestimmt.
I. Wasserqualitat
Die EU-Wasserrahmenrichtlinien unterstutzen bestehende Wassergesetze und
Programme. Eine gute Wasserqualimt ist Vorraussetzung fur die Sanierung ei-
nes Flusses und seines Umfeldes. Wahrend der letzten Jahrzehnte haben viele
Gemeinden die chemische Wassel·qualitat durch effizientere Klarwerke verbes-
set·t. Zuvor waren viele Flusse nicht mehr als offene Abwasserkanitle, denen
Stiidte oft ihren Rucken kehrten. Heute macht es die neue Abwassertechnik den
Stiidten mdglich, vom sauberen Wasser in den Fliissen zu profitieren.
Bin Problem bleibt der Uberlauf von ungereinigtem Abwasser aus Mischwas-
serkanalisationen nach Starkregenereignissen. Viele Stadte haben inzwischen
Verbesserungen auch in bezug auf diffuse Quellen der Wasserverunreinigung
vorgenommen. Hierzu geh6rt die Installation von Trennkanalisationen und die
F6rderung einer dezentralen Regenwasserbewirtschaftung einschlieBlich der
Versickerung.
Zielset£ung: Verringerung der Wasserverunreinigung von Einleitungen durch
Punkiquellen und diffuse Quellen einschtiefitich der Einleitung von GiftstojTen
in stadtische Flusse und ihre Vorfluter. Indikatorenfilr deren Umsetzung sind:
- Spezifische Schadstoffe einschlieBlich Gifistoffe und Schwermetalle, so-
wie
Verunreinigung durch Austritte aus der Mischwasserkanalisation
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- Verringerung von Abwasservolumen durch dezentrate Bewirtschaftung
von Niederschiagswasser.
Beispiele
Die Stadt Dresden ist ein gutes Beispiel einer dramatischen Verbesserung der
chemischen Wasserqualitat. So wurde im Sommer 2002 in Dresden erstmals
ein EIbe Badetag gehalten und mit einer eigens angefertigten schwimmenden
Badeanstalt zelebrien. Uberpritfungen der festgelegten Grenzwerten ergabt,
dass das Elbewassers jetzt das Pradikat eines Badewassers nach EU Norm tragt.
Messungen an der Station Schnackenberg ergaben, dass sich zwischen 1985
und 2001 die Schadstofffracht von Cadmium 2,2fach und die von Quecksilber
23fach verringert hat. Seit 1990 wurden im Einzugsgebiet der Elbe 239 gr·6Bere
kommunale Klaranlagen gebaut 14.
Die Stadt ZOrich hat beispielhaft die Einleitung von 800 - 1000 1/s sauberem
Wasser, dass noch in den achtziger Jahren mit Schmutzwasser vermischi das
Kl ·werk belastete, reduziert. 25 Quellbache die vormals in die Kanalisation
eingeleitet wurden, sind auf 15 km Liinge als naturnahe Bache in neu erstellten
Bachbetten an die Oberflache gelegi und in das Stadtbild integr·iert worden.
Man errechnete eine Ersparnis von 5000.- CHF Betriebskosten pro Jahi· fur je-
den 1 1/s Abfluss. Auf diese Weise k6nnen in 10 Jahren bis zu 50 Millionen
CHF gespart werden.15
2. Okologischer Wert
Die Fortschritte in der Abwassertechnik filhrten zu einet· Verbesser·ung der che-
mischen Wasserqualitat. Die Wasserrahmenrichtlinien wollen jetzt zusbrzlich
durch den Schutz und die Wiederherstellung aquatischer Okosysteme einen gu-
ten dkologischen Zustand erreichen. AuBer der Erhaltung der Artenanzahl und
-vielfalt und der angestrebten biologische Qualittit soll es zudem eine Vorsorge
fur Wasserquantitat und Flutereignisse geben. Weitere hydromorphologische
Quatititten wie die 6kologische Durchlitssigkeit, werden durch die Sicherste!-
lung dei· Faunenmigration und den Schutz der Laich- und Aufzuchtshabitate un-
tersttitzt. Einige Stlidte haben mit dem Bau von Fischaufstiegshilfen, der Sicher-
stellung von Retentionsfitichen, der Wiederherstellung von Ufergesellschaften
und Feuchtwiesen sowie dem naturnahen Ruckbau von FlieBgewassern bemei·-
kenswerte Erfolge erziek
Zielsetzung fur den dkologischen Wert: Schutz und Wiederherstellung des guten
Okologischen Zustandes oder 8kologischen Potentials durch F8rderung der
14 www.elbebadetan. de
M Antenner, M., Urban Pjanning and Stormwater Management - Some European Praclices, Conference Proceed-
ings, Lyon, 1999.
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Vielfalt aquatischer 1.ebensformen und Erreichung eines artenreichen und ge-
sunden Fischbestandes.
Indikatoren fitr deren Umsetzung sind:
2.1 Biologische Komponenten




- Wald im Einzugsgebiet
2.1.2 Zusammensetzung und Abwidanz der Fauna
- Macrophyte, Diatome
- Wirbellosen Fauna
- Fauna der Uferbereiche
- Zusammensetiung, Abundanz undAltersstruktur der Fischfauna
2.2 Hydromorphologische Komponenten in Unterstatzung der biologischen
Komponenten
2.2.1 Wasserhaushalt
- Abjluss und Ab#ussdynanik
- Grundwasseranreicherung zur Erhaltung des Basisabflusses zu
Gewassern
2.2.2 Durchgtingigkeit des Flusses
- Prozentsatz der Haupt undNebenflusse mit nicht blockierter
- Durchgangigkeit fitr bestehende Fischarten
- Prozentsatz der Nutzung potentietter Lebensraume und
taichgebietefur historisch einheimische wandernde Fischarten
2.2.3 Morphologische Bedingungen
- Tiefen- und Breitenvariation
- Struktur und Substrate des Flussbettes
- Struktur der Uferzone und Flussaue
- Evolution des Flussbetts
2.3 Chemische undphysikalisch-chemische Komponenten in Unterstutrung
der biologischen Komponenten





2.3.5 Verschmutzung durch Feststoffeintrag
2.3.6 Verschmutzung durch Unrat




Ingenieurbiologische MaBnahmen for den naturnahen Ruckbau von Gewiissern
sind eine besonders kostengunstige MaBnahme fur die Ansiedlung von Uferve-
getation. Dabei werden u.a. ausschlagsfahige, unbewurzelte Aste benutzt, um
Ufer gegen Ufererosion und Unterspulung zu schutzen und um Habitate aufzu-
werten. In einem dreijilhrigen Forschungsprojekt der EU werden von der Uni-
versitat Rir Bodenkultur Wien an dem Fluss Wien uferbegleitende Bauweisen
(Spreitlagen, Astpackungen, Faschinenreihen) erprobt, um die Votteile der in-
genieurbiologischen Ufersicherung zu dokumentieren.'6
Das Fliisschen „Wandse" in Hamburg -Wandsbeck wird wieder zu einer Forel-
Ienregion aufgewertet. Die Forelle ist ein Leitfisch flir eine Lebensgemein-
schaft, die kuhles und sauerstoffhaltiges Wasser liebt. Diese Lebensi·tiume und
Laichgebiete werden in einem urbanen Stadtbezirk mit Hill'e von „Forelle
2010", einem Programm mit Burgergruppen und dem Bezirksamt Wandsbeckn
wiederhergestellt. Hier haben Schuler erfolgreich Bachforelleneier ausgesetzt,
durch Kafige geschutzt und es bewerkstelligt, dass jetzt junge Forellen in der
Wandse leben.
3. Asthetischer Wert
Wasser erm6glicht Sichtachsen, Aussichtspunkte und setzt Stadtbilder in Szene.
Historische Gemalde und moderne Postkarten illustrieren die visuelle Bedeut-
samkeit eines Flusses, die von Besuchern und Einwohnern einer Sta(it glei-
cherma£en geschiitzt wird. Beispiele sind der sogenannte „Canaletto Blick" u-
ber die Elbe in Dresden und der Alsterblick in Hambut·g. Oft spielte der Fluss
eine zentrale Rolle in der Stadtgeschichte, was durch die vielen historische
Schauplatze entlang der Flusse belegt ist. Die besonderen asthetischen Wet·te
der Wassergrundstucke schlagen sich in deutlich hoheren Immobilienpreisen
nieder.
Zielsetzung fur die Asthetischen Werte: Erhaltung und Verbesserung der listhe-
tischen Werte und Verringerung unattraktiver Einfltisse init dem Vorsatz der
Aufwertung des Un*ldleg
Indikatorenj#r die Umsetzung sind:
3.1 Raum bildende Begrenzzingen
3.2 Fokuspunkte, Aussichten undAussichtspunkte
3.3 Obergange und Verbindungsrauine
3.4 Unattraktive Ei,ifitisse
l6 Contract NR. QLK5-CT-1999-01229. Hydraulic, Sedimentological and Ecological Problems of Multifunc-
tional Riparian Forest Management, 2002.




Der Don River in Toronto liegt im am starksten urbanisiertem Teil Kanadas.
Seit den 50er Jahren gibt es Bemuhungen des Stadtplanungsamtes und der
„Task Force to Bring Back the Don" zur Aufwertung des Flusses. 1992 erhielt
der „Don River Restoration Plan" eines Landschaftsarchiteklen,8 den Award of
Planning Excellence des Candian Institute of Planners. Er schlagt einen linearen
Park zur Sanierung urbaner Brachen vor, der auf landschaftsarchitek-tonischen
Prinzipien der Raumbildung und der Erlebbarkeit ausgedehnter Grlinflachen be-
ruht.
4. Soziale und Wirtschaftliche Werte
Eine wichtige Aufgabe der Gemeinde ist der Schutz von Gesundheit und Si-
chei·heit der Bev61kerung. Die Verhinderung von Flutkatastrophen mit Todes-
ffillen und mit Zerstorung von Eigentum ist ein bedeutendes Anliegen. In Folge
wurden von Stadtverwaltungen Schutzprogramme mit einer breiten MaBnah-
menpalette ins Leben gerufen. Dies schlieBt u.a. flutsichere Bauweisen, Reten-
tionspolder, Ruckhaltebecken und andere abflussverzi gernde MaBnahmen und
Warnsysteme ein
Es ist ein besonderes Anliegen der EU bei der Entwicklung sotcher MaBnahmen
transparente Entscheidungsprozesse zu entwickeln, die Interessengruppeh und
Anlieger einbeziehen. So soll vor allem fur all jene Ma13nahmen eine hohere-
Akzeptanz erreicht werden, die durch Steuergelder finanziert werden.
Viele Stiidte f6rdern eine Burgerbeteiligung durch Agenda 21 Programme,
(Bach)-Patenschaften und eine verbesserte Umwelterziehung. Viele Grunflii-
chendmter haben Programme initiiert, die allen Burgern einen besseren Zugang
zum Wasser gewithrleisten. Wassergrundstucke liegen jedoch oft in Stadtteilen
in denen verlassene Industrie- und Hafenanlagen zu Verfall und Brachen fuhr-
ten und die die Attraktivitat der Stadtbezirke abwerten. Hier k6nnen Wasser-
front-Entwicklungsprogramme M6glichkeiten fur angepasste Umnutzungen
aufzeigen, die sowohl zu einer Steigerung des Grundstackwertes als auch zu ei-
ner generellen Aufwertung der Lebensqualittit in angrenzenden Stadtbereichen
fuhren.
Zielsetzung fiir Soziate und Wirtschafttiche Werte: Eine Verbesserung von Zu-
ganglichkeit, Erlebniswert, und Erholungsmagtichkeiten an Flussen, sowie Ge-
walirleistung von Gesundheit und Sicherheit, Forderung von BUrgerbeteili-
gung, Eigenve,·antwortung und Privatinitiative durch Freiwilligenorganisatio-
nen.
hidikatoren Bir die Umsetzung sind:
IH Tamminga, K.R, Hough, M.,Don River Restoration Plan, Toronto, 1992
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4,3.1 Einbeziehung betroffener Personen
4.3.2 Bargerbeteiligung in der Planung
4.4 Eigenverantwortung
4.4.1 Partnersehaften und Fluss Patenschaften
4.4.2 Freiwillige Pflegeaktionen
4.5 Privatinitiative durch Freiwilligenorganisation
4.5.1 Privatinitiative dutchanlialtende Aktivitaten einer
Freiwilligenorganisation(Internetseite, Newsletter)
4.5.2 Privatinitiative dwchvereinzelte Aktivitaten (z.b. Festakte)
4.5.3 Privatinitiative durch spezielle Programme der BUrgerbeteiligung
Beispiele soziale und Wirtschaftliche Werte
Die,Aiverfront Development Corporation of Delaware" ist ein Beispiel einer
Initiative der Stadt Wilmington, USA und privater Interessen, die es sich zum
Ziel gemacht haben, Industrie- und Hafenbrachen am Fluss Christina zu regene-
rieren. Bezug auf geschichtliche Entwicklung, Erholungsnutzung durch eine
weitlitufige Uferpromenade, Geschlifte, Restaurants und Einkaufsfitichen wui·-
den zwischen Hafenkriinen und Kaimauern angesiedelt, um ein vormals unter-
genutztes Gebiet aufzuwerten. Die gleichzeitige Verbesserung der Wasserquali-
tat des Flusses Christina half bei diesem Vorhaben.
Der Anacostia River in Washington DC, USA und das ,Anacostia Watershed
Restoration Committee" sind ein Beispiel von Burgerbetbiligung und Privatini-
tiativen durch Freiwilligenorganisationen. Mit Hilfe der Planungsgruppe
„Metropololitan Washington Council of Government" hat diese Gruppe au f
hochprofessioneller Ebene in einem Bericht Zielsetzungen und Indikatoren fur
viele der in diesem Artikel benannten Erfolgskontrollen gesetzt. Eines der vor-
bildlichen Programme ist das von Schulen ausgefithrte Programm des „Stenze-
ling" (oder Sehablonenbeschriftung). Dabei werden Stralleneinlaufe, fBI· die Un-
terrichtung der Beviblkerung, mit den Namen der Flusse versehen in die sie ent-
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Die EU-Wasserrahmenrichtlinien sind eine in der Geschichte Europas einmalige
Initiative, um die Planung fur Flusse in Einzugsgebieten zwischen Baltikum,
Allantik Region und Mittelmeermum zu koordinieren. Dabei spielen die Ziel-
setzungen und Indikatoren fur Erfolgskontrollen eine besondere Rolle. Ohne sie
wird es politisch schwierig sein Steuerzahler zu iiberzeugen Geider flir die Auf-
wertung von Gewassern zu investieren. Die zu entwickeinde Methodik wird
helfen, den Erfolg einer Flussaufwertung zu beurteilen. Dabei geht es um den
Vergleich eines Zustandes (1) vor und (2) nach der Umsetzung eines Projektes
innerhalb eines festgesetzten zeitlichen Rahmens. Die benannten Indikatoren
sind in der Tat Kriterien far die Erreichung einer umfassenden Aufwartung ur-
baner Flusse, oder for die Vermeidung von Verschlechterungen. Wenn benann-
ten Kriterien nicht, oder nur teilweise erfullt werden ist es schwer einen guten
6kologischen Zustand in urbanen Flussen zu etreichen. Die aufAbbildung 2 zu-
sammengefassten Zielsetzungen und Erfolgsindikatoren werden die Grundlagen
der Darstellung von Fallstudien in dem UBEM sein.
Die EU Wasserrahmenrichtlinien und die das Forschungsprojekt URBEM set-
zen den Begriff „natornaher Ruckbau" von Gewassem in eine neue Perspektive.
Es geht dabei nicht, wie oft falschlicher Weise verstanden um eine kosmetische
Aufwertung von Gewassern, sondern um ein grundliegendes Vorhaben, dass
nur mit umfassenden Programmen durchgesetzt werden kann. Das setzt eine
weitlitufige Palette von Ablaufen voraus, die eine stadtische Regierung unter
Einbeziehung dei· Bevalkerung entwickeln und umsetzen sollte. Dargestellte
Fallstudien werden helfen das „hechste 6kologische Potential" zu definieren.
Flusse haben einen besonderen Wert fur eine Stadt. Selbst Flusse und Flussfron-
ten, die stark verandert (heavily modified) und dem Verfall ausgesetzt waren,
kmmen nicht nur aufgewertet, sondem auch zu Katalysatoren der Stadtentwi-
ckelung werden. Hin wiehtiges Ziel des Forschungsprojektes URBEM ist die
Entwicklung von Indikatoren und die Darstellung von Fallstudien erfolgreicher
Aufwertungen von Gewassern im stiidtischen Raum. Die Prlisentation der Fall-
studien dient als Anhaltspunkt und Beispiel fur Gemeinden mit ahnlichen Auf-
gabenstellungen. Ein Aufruf zur Teilnahme an diesem Projekt geht an vorzugs-
weise ausgewithke Stiidte die nominiert wurden, um international hervorzuhe-
ben, was lokal erreichbar ist.
" Metropolitan Washington Council of Governments, Anacostia Watershed Restoration Indicators and Targets
t'or Period 2001-2010, Washington, 2001
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